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Lampiran 1. Denah Lokasi UD Sinar Muda Surabaya 
Jalan Karang Asem IV














































































      : area rumah tangga 
 
…..: area pabrik 
 
A: kantor 
B: gudang penyimapanan pewarna bubuk 
C: lift barang 
D: toilet 
E: gudang penyimpanan alat 
F: ruang produksi 
G: gudang penyimpanan kemasan 
H: ruang penerimaan dan pengiriman 
barang 
I: ruang generator 
J: gudang penyimpanan pelarut 
K: lift barang 
L: gudang penyimpanan produk jadi 
1: kompor gas 
2: lemari penyimpanan celemek 
3: meja  
4: alat penutup botol hidrolik 
5: kompresor 










































Hand Mixer 280 24 6720 
Mesin Labelling 1200 8 9600 
Timbangan Digital 
kapasitas 1-150 kg 
150 24 3600 
Mesin Penutup Botol 375 96 36000 
 
Total pemakaian listrik mesin yang digunakan di UD Sinar Muda sebesar 
55,92 kWh/bulan. 
Biaya listrik setiap bulan menurut PLN (Juli-September 2017) untuk industri 
sebesar Rp 1.467,28/kWh 
Biaya listrik mesin yang digunakan di UD Sinar Muda setiap bulan: 
55,92 kWh x Rp 1.467,28/kWh = Rp 82.050,3 
Hari efektif kerja 1 bulan = 24 hari 
 
 
